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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul 
“SINTESIS NANOSILIKA: PENGARUH CETYLTRIMETHYLAMMONIUM 
BROMIDE TERHADAP KARAKTER KIMIA DAN FISIK” adalah benar-benar 
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dalam daftar pustaka. 
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ABSTRAK 
Telah dilakukan sintesis nanosilika dari TEOS (Tetraethyl Orthosilicate) 
dengan surfaktan CTAB (Cetyltrimethylammonioum Bromide). Penelitian ini 
bertujuan untuk mempelajari pengaruh CTAB pada karakter kimia dan fisik 
nanosilika hasil sintesis dengan metode Stober. Sintesis nanosilika dilakukan 
dengan katalis basa NH3 dengan proses pengadukan pada suhu 60 °C selama 10 
jam. Penghilangan surfaktan dengan kalsinasi pada suhu 600 oC selama 2 jam. 
Kajian pengaruh surfaktan pada sintesis nanosilika dikaji melalui variasi 
konsentrasi CTAB dari 1%, 3%, hingga 6%. Material hasil sintesis dikarakterisasi 
dengan spektrofotometer X-ray diffraction (XRD), Fourier Transform Infrared 
Spectrometer (FTIR), Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive X-ray 
(SEM-EDX), Surface Area Analyzer (SAA), dan keasaman dianalisis dengan 
metode gravimetri. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nanosilika berhasil disintesis. Struktur 
silika ditunjukkan oleh vibrasi Si-O-Si dan Si-OH pada bilangan gelombang 1100 
cm-1 dan 800 cm-1 yang diperkuat dengan kandungan Si: 39,78-57,32% dan O: 
42,68-60,22%. Kerangka siloksan bersifat amorf. Nanosilika berbentuk sperikal 
dengan ukuran partikel rata-rata 62,75-132,50 nm. Penambahan CTAB 
meningkatkan luas permukaan, ukuran butir, dan homogenitas ukuran pori. 
Nanosilika yang disintesis dengan konsentrasi surfaktan 3% memiliki rata-rata 
ukuran partikel sebesar 80,00 ± 7,17 nm, rata-rata lebar pori sebesar 4,20 nm, luas 
permukaan 848,80 m2/g, dan nilai keasaman 13,47±0,26 mmol/g.  
 
Kata kunci: nanosilika, CTAB, sintesis, metode Stober 
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SYNTHESIS OF NANOSILICA:  
THE EFFECT OF CETYLTRIMETHYLAMMONIOUM BROMIDE ON 
CHEMICAL AND PHYSICAL CHARACTER 
  
ARIKASUCI FITONNA RIDASSEPRI 
Department of Chemsitry, Faculty of Mathematics and Natural Science, 
Sebelas Maret University, Jl. Ir. Sutami 36A, Surakarta 57126  
 
 
ABSTRACT 
Synthesis of nanosilica from TEOS (Tetraethyl Orthosilicate) using CTAB 
(Cetyltrimethylammonium Bromide) has been conducted. This research aims to 
insvestigate the effect of CTAB on chemical and physical character of nanosilika 
synthesized by Stober method. The synthesis was conducted using NH3 basic 
catalyst by stirring at 60 °C for 10 hours. Surfactant was removed by calcination at 
600 oC for 2 hours. The effect of surfactant on the synthesis of nanosilica was 
studied through varying the concentration of CTAB surfactant by 1%, 3%, and 6%. 
The prepared materials was analyzed by X-Ray Diffraction (XRD), Fourrier 
Transform Infra Red (FTIR), Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive X 
Ray (SEM-EDX),Surface Area Analyzer (SAA), Thermal Gravimetric Analyzer 
(TGA), and acidity test with gravimetrid method. 
The result shows that nanosilica is succesfully synthesized. Silica structure 
is represented by Si-O-Si and Si-OH vibrations at the wave number of 1100 cm-1 
and 800 cm-1 reinforced by Si content: 39.78-57.32% and O: 42.68-60.22%. The 
siloxane frameworks is amorphous. Spherical nanoparticles shows average particle 
size ranging from 62.75 to 132.50 nm. The addition of CTAB increase surface area, 
particles size, and pore size homogeneity of silica. Nanosilica that synthesised at 
concentration 3% have average particles size 80.00 ± 7.17 nm, average pore size 
4.20 nm, surface area 848.80 m2/g, Si and O content sequentially 43.73% and 
56.27%, and acidity values 13.47±0.26 mmol/g. 
 
Keywords : nanosilica, CTAB, synthesis, Stober method 
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MOTTO 
 
 
“Dan Allah adalah sebaik-baiknya perencana” 
(QS : Ali Imran) 
 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar  
kesanggupannya” (Q.S. Al-Baqarah: 286) 
 
 
“success is the sum of all small efforts, repeated day in and day out” 
 
 
“Berbuat baiklah, maka kebaikan akan menghampirimu” 
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